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During a certain season in Texas, at dusk, some tree trunks seem to be 
phosphorescent... they give off a dull, blazing light. Upon close scrutiny 
it is found that the trunk of the tree is completely covered with discarded 
shells that were the outer body of certain insects. The startling fact is 
that the shell is intact, the form is exactly as it was when its original 
inhabitant was inside, with one difference. The inside has left, leaving 
the outer form, which looks like an x-ray, producing the luminous effect. 
Suddenly we hear a chorus of sound coming from the dark leaves above. 
It is the sound of the insects hidden in the tree in their new metaphysical 
form. What is strange about the phenomenon is that we can see the 
insects' shell forms clinging to the tree, empty shells, a form that life 
has abandoned. While we fi x our eyes on these apparitions, we hear the 
sound of the insect in its new form hidden in the trees. We can hear it but 
we cannot see it. In a way, the sound we hear is a soul sound.
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seppure per un certo verso contigue nel 
loro rivelarsi spazi interstiziali, di avanzo. 
Nel primo caso, a Firenze, in un campo 
sulla sponda del fiume Arno; nel suc-
cessivo, a Berlino, in uno slargo privo 
di misura e carattere nel quartiere Mitte. 
Ri-generazione e ri-costruzione, lavoro 
di cucitura e rammendo su rovine e resti, 
su tracce di passaggi e manipolazioni; 
un esercizio compiuto su man-altered 
landscapes dove il progetto agisce come 
ennesima grafia, analogo in ciò a un 
palinsesto antico. La scala degli inter-
venti è stata quella del disegno urbano, 
ovvero la dimensione nella quale risulta 
evidente quanto percussiva la necessità 
di trascrivere il progetto nei termini di un 
bilanciamento di parti autonome, com-
posizione e cura di elementi molteplici. 
Un processo, coerente quanto logico, di 
messa in ordine capace di dare voce allo 
statuto doppio di ogni architettonica: per 
un verso disciplina di sistemi fisici fondati 
in un luogo singolo per l’altro arte sospe-
sa nell’indeterminato, nella disgiunzione 
apertasi tra memoria e promessa.
«In arte l’insegnamento è decisamente 
”operativo”: il maestro non “insegna” 
coll’impartire nozioni teoriche o principi 
speculativi o leggi generali o spiegazioni 
3
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Collaboratori
Milena Blagojevic, Lapo Galluzzi, 
Fabio Marcheschi, Alessio Palandri
«I must also ask something of the stran-
ger and the foreigner. What do strange 
and foreign mean? What, from the point 
of view of architecture, are a stranger 
and a foreigner?»
Nell’ultimo biennio accademico il labo-
ratorio ha invitato gli allievi a immaginare 
possibili articolazioni a queste domande 
poste da Jacques Derrida in apertura del 
suo Summary of Impromptu Remarks, 
58 minutes 41 seconds. Una riflessione 
e una prassi al cui centro stanno dunque 
la differenza e la distanza, da intendersi 
secondo i più ampi slittamenti semantici: 
dal geografico - il lontano, il separato, 
l’être-là - all’esistenziale - i costumi, le 
convinzioni, le tradizioni -, dal culturale - i 
codici, i saperi, le espressioni spirituali 
- al temporale - il trascorso, il perduto, 
il sopravvivente. Dissimili i programmi 
funzionali ma comune la circostanza 
che essi afferiscano alla sfera pubblica 
e condivisa dell’abitare - la scuola, il 
museo, il mercato, la moschea, la chie-
sa... - e di conseguenza un ventaglio di 
usi intimamente correlati al destino della 
pólis e al dominio dei linguaggi e dei bi-
sogni che in essa sorgono e trapassano. 
Due città, due aree, due consistenze 
materiali e due topografie specifiche 
Fabrizio Arrigoni
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Vanni Sacconi, Pietro Torricini
“Dar Al-Islam”, centro culturale islamico, Firenze 
2
Antonio Acocella, Andrea Distefano
“Materie und Zeite”, Petriplatz, Berlin-Mitte 
3
Elena Farinelli, Gloria Leanza
“Pietre di luce”, Petriplatz, Berlin-Mitte 
scientifiche, ma “facendo fare”, e l’alunno 
non “impara” nel senso d’accrescere un 
patrimonio di cultura dottrinale, ma facen-
do e operando». Nel tentativo di corrispon-
dere a questo modello di origine pareyso-
niana è andato precisandosi lo stile che ha 
scolpito il profilo stesso del laboratorio.
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